


















































































































































作って 西風 盤 山 （後蛇躰蕃山）へ行列をなして向かったところ、頂上に到着する前に降雨があっ
ならい ばん ざん
たことが判明した。








































































































































































































































































21）この地域の中心的神社で仙台市青葉区 上 愛 子 地区にある。毎年４月29日の祭礼に
かみ あや し
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Creative Wa-daiko （Japanese drum）as a regional performing art
―The Case of Miyagi-Ryujin daiko―
Haruko MATSUMOTO
This paper examines the birth of colective creative wa-daiko (Japanese drums） and the 
circumstances in which colective creative wa-daiko was created, and focuses in particular 
on the birth and characteristics of Miyagi-Ryujin daiko. 
A district exposition caled Shichoson Day (Cities, Towns and Vilages Day) was held to 
commemorate the centennial of the organization of areas into municipals and 
municipalities. It was confirmed that this event was the impetus for the birth of many 
colective creative wa-daiko groups which played a role in a particular region's performing 
arts. 
It is clearly evident that Miyagi-Ryujin daiko was one of these groups. It was born as a 
creative wa-daiko that took on the functions of entertainment in its region and carrying on 
its tradition. After examining the group's present activities, it is apparent that there is the 
issue of how to devise ways of continuing as the region's performing art. 
The role of creative wa-daiko activities is to facilitate interpersonal exchanges among 
people in a particular region and to raise awareness of the region. In order to fulfil that 
role, it is crucial that the folowing conditions are met: creative wa-daiko must become 
something that is loved and supported by the region's people, and there must be places 
where people who want to participate in creative wa-daiko  activities can gather and play 
the drums. 

